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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos  
de la Escuela de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado de 
Magíster  en Problemas de Aprendizaje,  presentamos la Tesis titulada: Comunicación 
Virtual escrita y su relación con la disgrafía léxica” 
 
La investigación tiene por finalidad “Determinar el tipo de relación que existe entre la 
comunicación virtual escrita  y la disgrafía léxica  en estudiantes del segundo año de  
secundaria de instituciones educativas públicas de la UGEL N°6, distrito de Ate, 2014.” 
Señores miembros del jurado, ponemos a vuestra disposición esta investigación para ser 
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La investigación titulada: “Comunicación Virtual escrita y disgrafía léxica en 
estudiantes del segundo año de  secundaria de instituciones educativas  públicas de la 
UGEL Nº 06, distrito de Ate, 2014; es un estudio de tipo cuantitativo; no experimental, 
que utiliza el método hipotético deductivo. Se aplica un diseño descriptivo de tipo 
correlacional, para establecer la relación entre las variables: comunicación virtual 
escrita y disgrafía léxica. La población del estudio son los estudiantes del segundo año 
de educación secundaria de las instituciones educativas que pertenecen a la UGEL N° 
06, de Ate. La técnica de muestreo es no probabilística, de tipo intencional, con los 
sujetos disponibles y accesibles. La muestra se constituye con 139 estudiantes de 
segundo grado de secundaria de tres instituciones educativas públicas de la UGEL Nº 
06 de Ate. Se aplica una Escala de actitudes hacia el uso de los medios virtuales, de tipo 
Liker, cuyo valor de confiabilidad en el coeficiente de Cronbach es Para 
evaluación de la disgrafía léxica se calificó un esquela de producción de texto que se 
calificó con una lista de cotejo dicotómica, cuya confiabilidad se analizó alcanzó con el 
coeficiente de Kuder – Richardson un K-R20 = .08 Los valores determinaron la alta 
confiabilidad para aplicar los instrumentos de observación. La prueba de hipótesis se 
analizó con la prueba de Pearson cuyo coeficiente r = .943, y una significación 
estadística de p= .000; determinando una alta correlación entre las variables estudiadas, 
y  la aprobación de la hipótesis general alternativa que dice: “Existe relación entre la 
comunicación virtual escrita y la disgrafía léxica en estudiantes del segundo año de 
secundaria de instituciones educativas públicas de la UGEL Nº 06, distrito de Ate, 
2014”. 
  










The study entitled "Virtual communication and written lexical dysgraphia students in 
the second year of secondary education in educational institutions UGEL N° 06 
Ate.2014; It is a quantitative study; not experimental, using the deductive hypothetical 
method. A descriptive correlational design is applied to establish the relationship 
between the variables: Written virtual communication and lexical dysgraphia. The study 
population are students of the second year of secondary education in educational 
institutions belonging to the UGEL N° 06 of Ate. The technique of sampling is not 
probabilistic, intentional type, with subjects available and accessible. The sample is 139 
second graders of three public secondary educational institutions UGEL N° 06 Ate. An 
attitude scale applies to the use of virtual media, Liker, the value of reliability 
coefficient Cronbach type; alpha = 0.826. Richardson R20 = K-.08 - to evaluate the 
lexical dysgraphia one production obituary described text with a list of matching 
dummy, whose reliability was analyzed reached with the coefficient Kuder scored. The 
values determined apply high reliability for observation instruments. The hypothesis test 
was analyzed with Pearson's test whose coefficient r = .943, and a statistical 
significance of p = .000; determining a high correlation between the variables studied, 
and the approval of the general alternative hypothesis that says: "There is a relationship 
between the written online communication and lexical dysgraphia students in the second 
year of secondary education in educational institutions UGEL N° 06 Ate ". 
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